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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito Determinar la relación de las 
“Estrategias metodológicas y aprendizaje en el área de personal social en estudiantes del IV 
ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70003 Sagrado Corazón de Jesús - Puno 
2015”. Esta investigación asumió el diseño no experimental y ha utilizado el diseño de 
investigación descriptivo correlacional, se trabajó como una muestra no probabilística de 
12 docentes y 80 estudiantes del IV ciclo, cuyos resultados concluimos que existe relación 
directa entre estrategias metodológicas y el aprendizaje del área de  personal social en 
estudiantes del IV ciclo de la IEP 70 003 Sagrado Corazón de Jesús Puno; esta relación 
representa en la tabla de correlación de Pearson un 0,659   dichas pruebas   rechazan la 
hipótesis nula. .Existe relación directa entre dimensión reflexiva y el aprendizaje del área 
personal social; esta relación representa en la tabla de correlación de Pearson un 0,581. 
Estas diferencias encontramos también en la prueba Friedman donde   p = 0.035 Decisión: 
Como p=0.035 < alpha= 0.05, entonces se rechaza la H0 nula; además obteniendo como 
resultado que existe una correlación positiva entre las variables: Dimensión  Reflexiva y 
Construcción de la identidad y de la convivencia democrática; esta relación representa en la 
tabla de correlación de Pearson un 0,578. Y Dimensión reflexiva y Comprensión de la 
diversidad geográfica y de los procesos históricos; esta relación representa en la tabla de 
Correlación de Pearson un 0,592.   Existe relación directa entre dimensión acción y el 
aprendizaje del área personal social; esta relación representa en la correlación de Pearson 
un   0,589. Respecto a la dimensión acción tenemos p=0.003 con una Decisión: Como 
p=0.003 <alpha= 0.05, entonces se rechaza la H0 nula. Además entre las variables: 
Dimensión   acción y construcción de la identidad y de la convivencia democrática; esta 
relación representa en la correlación de Pearson un 0,625. Y Dimensión acción y comprensión 
de la diversidad geográfica y de los procesos históricos; esta relación representa en la 












The present research’s work had like purpose determine the influence of “Methodological 
Strategies and learning in Social Personal’s Area in students of the IV cycle of Educative 
Primary Institution Nº 70003 “Sagrado Corazon de Jesús” - Puno 2015”. 
 
This research assumed the design not experimental and used the correlational descriptive 
research’s design, It was worked as a sample not probabilistic of 12 teachers and 80 students 
of the IV cycle, whose results evidence in dimension reflection we obtained a Chi-square of 
ranges = Xr = 6,81 with a value of correlated probability the statistician for K = 3, N = 8 and 
Chi-square r = 6,81 in accord one has the table than p = 0,035 Decision: Like p = 0,035 < 
alpha  = 0,05,  indicate  us that meaningful  differences in  the  indicators in  relation  to  the 
measuring scale. In dimension Action we have a Chi-square of ranges Xr = 10,57 with a value 
of correlated probability to the statistician, for K = 3, N = 7 and Chi -square r = 10,57 exist 
meaningful differences in the indicators in relation to the measuring scale. We concluded in 
relation to the construction competition of the identity exist meaningful diffe rences in the 
indicators in relation to the measuring scale, and for the competition construction of the 
geographic diversity we have a Chi-square of ranges = Xr = 8,28 with a value of associated 
probability to the statistician for K = 4, N = 5 and Chi -square r = 8,28 exist meaningful 
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